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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi realita tentang pembelajaran jarak jauh yang 
dilaksanakan ketika adanya pandemik covid-19. Pendidikan IPS mengembangkan 
pembelajaran yang mengharuskan penggunaan teknologi sesuai dengan 
perkembangan zaman. Oleh karena itu, perlunya mengintegrasikan pembelajaran 
jarak jauh berbasis virtual learning untuk mengembangkan minat belajar dalam 
pelajaran IPS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan 
pembelajaran jarak jauh berbasis virtual learning terhadap minat belajar siswa pada 
pelajaran IPS di SMP Laboratorium UPI. Pendekatan penelitian ini menggunakan 
kuantitatif dengan metode quasi eksperimen dengan Nonequivalent Control Group 
Design. Pengumpulan data dilakukan melalui angket, dan studi dokumentasi. 
Teknik analisis data dengan menggunakan statistic deskriptif, uji normalitas, 
homogenitas, uji perbedaan dua rata-rata, dan uji Temuan peneltian ini adalah: 1) 
Terdapat perbedaan yang antara sebelum dan sesudah menggunakan pembelajaran 
jarak jauh berbasis virtual learning di kelas eksperimen; 2) Tidak Terdapat 
Perbedaan yang antara sebelum dan sesudah menggunakan pembelajaran jarak jauh 
berbasis virtual learning di kelas kontrol; 3) Terdapat Perbedaan Signifikan 
penerapan pembelajaran jarak jauh berbasis virtual learning antara kelas kontrol 
sebesar 0,515 dan kelas eksperimen sebesar 0,006; 4) Terdapat Kendala 
Pembelajaran jarak jauh berbasis virtual learning terhadap minat belajar siswa. 
Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa pembelajaran jarak jauh berbasis 
virtual learning ini dapat dikembangkan dengan pembelajaran menggunakan 
teknologi pembelajaran yang lebih efektif untuk digunakan di sekolah. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran Jarak Jauh, Virtual Learning, IPS, Minat Belajar Siswa 
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THE INFLUENCE OF DISTANCE LEARNING BASED ON VIRTUAL 
LEARNING TO STUDENT LEARNING INTEREST IN SOSIAL STUDIES 
(Quasi Eksperiment Reseacrh on 7’th Grade in Junior High School of 
Laboratorium UPI) 




The background of the research is motivated by the fact that distance learning was 
fulfilled during the Covid-19 pandemic. Social studies education developed 
learning activity which required using appropriate technology with current 
circumstances. Thus, it needed an integration in distance learning based on virtual 
learning to develop student learning interest in learning Social studies.This study 
was intended to determine the influence of distance learning based on virtual 
learning in student learning interest in social studies of SMP Laboratorium UPI. 
The method used in this research is a quantitative research design, specifically a 
quasi-experiment with Nonequivalent Control Group Design. To obtain the data, 
questionnaire and documentation study were used. The data analysis technique used 
with descriptive statistic, Normality- test, homogeneity test, paired sample T-test, 
and test. The findings of the study were: 1) There is a difference between before 
distance learning based on virtual learning with after distance learning based on 
virtual learning in experiment class; 2) There is no difference between before 
distance learning based on virtual learning and after distance learning based on 
virtual learning in control class; 3) There is a significant difference of applying 
distance learning based on virtual learning in control class is 0.515 and experiment 
class is 0,006; 4) There is obstacle in distance learning based on virtual learning to 
student learning interest. The result of the study recommended that distance 
learning based on virtual learning can be developed and improved with using 
advanced technology to use in school learning activity. 
Keywords: Distance Learning activity, Virtual Learning, Social studies, Student 
Learning Interest. 
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